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Történeti szomorujáték 5 felvonásban. Irta Brachvogel. Fordította Mártonffi Frigyes,
(Rendező: Rónai.)
Lescinska Mária, a Frankhon királynője XV~ik 
Lajos neje
Bourbon Lajos, conti herczeg, a malthai rend főperjele
De Beauflcurs marquisnő, naloiahölgy
Pompadour marquisnő
D1 Epinay marquisnő, meghittje




Do Parry gróf, lovag a király kamarása 
De Sainl Larabert lovag, lestőrök kapitánya 
Quinault Doris, a Theatre francais tagja, a királyné 
olvasónője -












-  Szakái Rózsa.
az Encyclopedia bölcsei




Salvandi lovag Szí. Lajos rendvitéze, a 
szolgálatában -  
Rsmeau Narciss -
Bt rjac, Hoíbach komornoka 




3-ik  l BPr .
4-ik 1 -  















Vendégek, udvari hölgyek, lovagok, szolgák, testőrök, kumornokok.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
MetyáraHSAlsó és közép páholy 3írt. 50 kr. Családi páholy 5 frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék WOkr. Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti zártszék 40 kr. Földszinti bemenet 40 kr. Karzat 
30kr, t'arnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy 2 ©  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Bérleibi r detés.
Tiszteletiéi értesittetik a t. ez. közönség, hogy az ötödik bérlet ma veszi kezdetét. A bérletár 20 előadásra következő Családi plhöly 65 frt. 
Alsó és közép páholy 45 fr t  Felső páholy 30  frt Támlásszék 9 frt. Földszinti zárUzek 6 fr t  Emeleli zártszék 5 frt
Debreczen, 1871. Január 16. A színházt bizottmány.
Debrecnen 1871. Nyomatott •  város könyvnyomdájában, ( B g m . )
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